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図１　コメの生産、消費および収量の推移
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2.　気候変化が農業生産に及ぼす影響
2.1 既往の研究
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2.2　気候変化が収量に及ぼす影響
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3.  稲作の収量減少がスリランカ経済に及ぼす影響
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     表１　コメの収量関数の推計結果
 Trend ??? ?? Adj.--R2 d.w. Est Period
???
0.02 0.04 -- 1.99 0.47 1.92 AR2 62 -- 00
3.57 0.59 -- 2.35
?????
0.02 -- 0.01 0.32 0.00 1.97 OLS 62 -- 94
1.41 -- 0.57 0.93
????????
0.02 0.06 0.19 0.29 1.87 AR1 62 -- 90
2.33 1.23 0.27
??????
0.03 -- 0.04 -- 0.10 -- 0.05 1.80 OLS 62 -- 90
3.93 -- 0.80 -- 0.25
??
0.01 0.10 0.24 0.35 1.92 AR2 62 -- 00
2.10 1.42 0.22
?????
0.01 0.00 -- 0.33 -- 0.03 2.09 OLS 62 -- 00
1.08 -- 0.17 -- 0.92
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3.2 シミュレーション結果
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図２　コメ収量減少の影響
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    表２　要素価格の変化率 （単位：％）
?? ??
???
???????? ????????
10% 20% 30% 10% 20% 30%
?? 1.000 0.385 0.770 1.155 0.070 0.130 0.200
?? 1.000 0.868 1.736 2.604 0.080 0.170 0.250
?? 1.000 3.035 6.070 9.106 2.660 5.330 7.990
         ??????????????????
表３　生産財価格の変化率 （単位：％）
?? ??
???
???????? ????????
10% 20% 30% 10% 20% 30%
01  ?? 1.000 13.59 27.17 40.76 9.83 19.65 29.48
02  ?????? 1.000 0.12 0.23 0.35 0.00 0.00 0.00
03  ????? 1.000 0.25 0.51 0.76 0.00 -- 0.01 -- 0.01
04  ?????? 1.000 0.05 0.10 0.15 -- 0.02 -- 0.04 -- 0.06
05  ????? 1.000 0.37 0.75 1.12 0.03 0.07 0.10
06  ???????? 1.000 0.08 0.16 0.24 0.02 0.03 0.05
07  ???? 1.000 0.20 0.39 0.58 0.15 0.30 0.45
08  ????? 1.000 0.09 0.18 0.27 0.05 0.10 0.15
09  ??? 1.000 0.20 0.41 0.61 0.04 0.08 0.12
10  ??? 1.000 0.08 0.17 0.25 0.03 0.05 0.08
11  ????? 1.000 0.56 1.11 1.67 0.07 0.14 0.20
12  ????? 1.000 0.55 1.10 1.65 0.11 0.22 0.33
13  ??????? 1.000 0.78 1.55 2.33 0.16 0.32 0.48
   ??????????????????
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???????????????????????????GDP?????????????
? GDP??????????? GDP??????????????????????????
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表４　消費財価格の変化率 （単位：％）
?? ??
Consumption  
Price ???
???????? ????????
10% 20% 30% 10% 20% 30%
01  ?? 1.000 13.37 26.75 40.12 9.67 19.34 29.02
02  ?????? 1.000 0.07 0.14 0.21 0.00 0.00 0.00
03  ????? 1.000 0.22 0.44 0.67 0.00 -- 0.01 -- 0.01
04  ?????? 1.000 0.05 0.10 0.14 -- 0.02 -- 0.04 -- 0.06
05  ????? 1.000 0.36 0.72 1.08 0.03 0.06 0.10
06  ???????? 1.000 0.08 0.16 0.24 0.02 0.03 0.05
07  ???? 1.000 0.17 0.33 0.50 0.13 0.26 0.38
08  ????? 1.000 0.08 0.15 0.23 0.04 0.09 0.13
09  ??? 1.000 0.11 0.22 0.33 0.02 0.04 0.07
10  ??? 1.000 0.03 0.06 0.09 0.01 0.02 0.03
11  ????? 1.000 0.55 1.11 1.66 0.07 0.14 0.20
12  ????? 1.000 0.51 1.01 1.52 0.10 0.20 0.30
13  ??????? 1.000 0.65 1.30 1.95 0.13 0.27 0.40
   ??????????????????
表５　消費量の変化率 （単位：％）
?? ??
???
???????? ????????
10% 20% 30% 10% 20% 30%
01  ?? 1801.5 -- 1.75 -- 3.49 -- 5.24 -- 1.32 -- 2.64 -- 3.96
02  ?????? 34.8 0.08 0.15 0.23 0.01 0.01 0.02
03  ????? 3930.9 0.06 0.11 0.17 0.01 0.01 0.02
04  ?????? 1181.3 0.08 0.16 0.24 0.01 0.02 0.03
05  ????? 886.6 0.06 0.12 0.18 0.00 0.01 0.01
06  ???????? 1774.5 0.14 0.27 0.41 0.01 0.01 0.02
07  ???? 7254.5 0.09 0.19 0.28 -- 0.02 -- 0.03 -- 0.05
08  ????? 2172.2 0.12 0.25 0.37 0.00 0.00 0.00
09  ??? 1549.6 0.17 0.34 0.50 0.01 0.01 0.02
10  ??? 3474.5 0.20 0.40 0.59 0.01 0.02 0.03
11  ????? 1189.7 0.03 0.05 0.08 -- 0.01 -- 0.02 -- 0.03
12  ????? 13189.2 0.05 0.10 0.15 -- 0.02 -- 0.04 -- 0.07
13  ??????? 4972.5 -- 0.01 -- 0.02 -- 0.02 -- 0.04 -- 0.07 -- 0.11
   ??????????????????
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???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? 30?
?????????????????? 68??? 58????10??????
???????????????????????????????????????????
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表６　GDP の変化率 （単位：million USD, ％）
?? ??
??? 
(million USD)
???????? ????????
10% 20% 30% 10% 20% 30%
?? GDP 59,178 0.69 1.38 2.07 0.29 0.58 0.87
GDP?????? 1.000 0.92 1.85 2.77 0.42 0.85 1.27
?? GDP 59,178 -- 0.23 -- 0.47 -- 0.70 -- 0.13 -- 0.27 -- 0.40
   ??????????????????
表７　短期の資本報酬と長期の資本投入の変化率 （単位：million USD, ％）
?? ??
Rental Price of  
Capital ???
???????? ???  
(million USD)
????????
10% 20% 30% 10% 20% 30%
01 ?? 1.000 11.22 22.44 33.66 440.4 3.74 7.47 11.21
02 ?????? 1.000 -- 0.53 -- 1.07 -- 1.60 3.4 -- 0.06 -- 0.13 -- 0.19
03 ????? 1.000 -- 0.10 -- 0.20 -- 0.30 621.6 -- 0.05 -- 0.10 -- 0.14
04 ?????? 1.000 -- 0.49 -- 0.99 -- 1.48 659.5 -- 0.06 -- 0.12 -- 0.18
05 ????? 1.000 0.22 0.45 0.67 408.5 -- 0.10 -- 0.21 -- 0.31
06 ???????? 1.000 -- 0.23 -- 0.47 -- 0.70 1375.3 -- 0.06 -- 0.11 -- 0.17
07 ???? 1.000 -- 0.20 -- 0.39 -- 0.59 3430.8 -- 0.17 -- 0.33 -- 0.50
08 ????? 1.000 -- 0.40 -- 0.79 -- 1.19 1990.7 -- 0.26 -- 0.53 -- 0.79
09 ??? 1.000 -- 0.08 -- 0.16 -- 0.23 681.2 -- 0.13 -- 0.26 -- 0.39
10 ??? 1.000 -- 0.21 -- 0.42 -- 0.63 2014.3 -- 0.12 -- 0.24 -- 0.36
11 ???????? 1.000 0.77 1.55 2.32 2101.8 -- 0.05 -- 0.09 -- 0.14
12 ????? 1.000 0.47 0.95 1.42 10217.2 -- 0.08 -- 0.16 -- 0.24
13 ??????? 1.000 0.71 1.42 2.14 1138.8 -- 0.08 -- 0.15 -- 0.23
   ??????????????????
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???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????
?????? ? ??????? ????  ≤  ?? + ??????????????
????? = ????????? ? ????
?? = ?? ? ????? + ?? ? ????? + ???????? ? ?????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????15???????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????? Household Income and Expenditure Survey 2012/2013???????
??????????????????????????????????????????
???????????? 0.6? /?????????10,000???? 6,000?????????
15  ??????????????????????????
表８　地代の変化率 （単位：％）
?? ??
???
???????? ????????
10% 20% 30% 10% 20% 30%
01 ?? 1.000 22.53 45.06 67.60 19.34 38.68 58.02
02 ?????? 1.000 -- 0.53 -- 1.07 -- 1.60 -- 0.17 -- 0.34 -- 0.52
03 ????? 1.000 -- 0.10 -- 0.20 -- 0.30 -- 0.12 -- 0.23 -- 0.35
04 ?????? 1.000 -- 0.49 -- 0.99 -- 1.48 -- 0.16 -- 0.32 -- 0.49
05 ????? 1.000 0.22 0.45 0.67 -- 0.13 -- 0.27 -- 0.40
06 ???????? 1.000 -- 0.23 -- 0.47 -- 0.70 -- 0.21 -- 0.42 -- 0.63
   ??????????????????
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????????????????????????? 900?????16?????????
???????????? 30????????????????? 40.12??????????
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